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ꡰꗟ꟞덎뻇끼볆ꛬ뻇닟뻉ꑊ꒧곣ꡳ 
 
*빇띱쒶 
*ꩆ꭮꟞덎뻇끼륱뫢꒤ꓟ 
 
돼ꅂꭥꢥ 
꣌뻚뇐꡼뎡꟞슾ꕱꪺ닎군(2003)ꅁꛛꗁ냪ꑋꑑꕼ뻇꙾ꯗꛜꑅꑑꑀ뻇꙾ꯗꅁ곬
꟞ꑪ뻇껕볆ꗑ 0 ꧒ꚨ꫸ꛜ 15 ꧒ꅆ꟞덎뻇끼ꗑ 7 ꧒ꚨ꫸ꛜ 56 ꧒ꅆꑪ뻇꫾쓝ꑇ꟞뎡
ꗑ 2 ꧒ꚨ꫸ꛜ 37 ꧒ꅃ꟞슾뇐꡼ꪺꗘ볐Ꙣ꧳냶꡼늣띾꟞덎ꑈꑾꅁꕈ끴Ꙙ럭껉롧샙
샴맒ꪺ믝ꡄꅁ꛽꫱꙾꣓ꗑ꧳낪꿅꟞슾뇐꡼뻇껕ꑪ둔쉘ꕒꅁ뻉교꟞슾뇐꡼ꗑ귬ꖻꪺ
둎띾뻉Ꙗ신엜결꓉뻇뻉Ꙗꅁꑝꙝꚹ덹ꚨꑆ꣤뭐뒶덱ꑪ뻇뇐꡼ꪺ냏륪덶몥볒뵫(뇐
꡼뎡꟞슾ꕱꅁ2003)ꅃꕛꑗ냪꒺ꕘꗍꑈ볆덶꙾궰ꝃꅁ덳녡뱶암ꑆ뻇껕ꪺ꧛ꗍꑈ볆ꅁ
ꙝꚹ꟎ꚨ꣑륌꧳ꡄꪺ뉻뙈ꅁ덯맯꧳ꕈꗵ뿠뻇싸뙏결ꕄ굮끝냈꣓랽ꪺꡰꗟ꟞덎뻇
끼ꅁꙢ롧샧ꑗ때뫃걏뎷ꑗꕛ쇷(뇐꡼뎡꟞슾ꕱꅁ2003)ꅃ 
Ꙣꪾ쏑엜냊꙰ꚹꟖ덴ꪺ뉻ꕎꫀ라ꅁꑷ때ꩫꙁ뻌싇뗛ꑀ꟞꒧꫸ꭏ믙둎띾ꅁꛓꖲ
뚷싇ꗑ꒣쉟ꪺ뻇닟ꥍ돐띳ꑾ꿠ꭏ꯹ꖻꢭꪺ쑶ꪧ쁵뛕ꅁꙝꚹꚭ듁ꪺ꟞슾뇐꡼ꓨꚡ돦
꿂ꪺ뇂꒩뻇ꗍꑵꝀꑗ꧒믝ꪺ꟞꿠ꅁꙢ뉻꒵ꪺ둎띾뇸ꗳꑕꑝ몥몥ꪺ꒣꿠몡ꢬꗸ띾ꪺ
믝ꡄꅃ꟞슾뇐꡼ꕄ굮뗛늴꧳뻇ꗍ꟞꿠ꪺ빩ꚨꅁ꽓ꝏꙢ곬꟞ꓩ꽱ꓫ띳ꪺ뉻ꕎꫀ라ꅁ
뻇닟ꑷ꒣ꙁꕵ걏뻇ꗍꪺ녍ꝑꅁ뙩ꑊ슾돵ꯡꪺꫀ라ꑈꑨꅁꗑ띐꧳ꪾ쏑엜빅꒧ꢳ덴ꅁ
꒣쉟덝ꩫꪺ덺륌ꙕ뫘뫞륄뱗ꕛꛛꢭꪺ녍띾ꪾ쏑ꥍ꟞꿠ꅃꙝꛓꙕꑪ녍끼껕꿉꿉ꚨꗟ
Ꙣ슾뙩귗뎡ꅁꕈ싪ꥷ덯꣇ꫀ라ꑈꑨ결ꗘ볐ꅁ걏낣ꑆꑀ꿫꧛ꗍ꒧ꕾꕴꑀ귓뱗ꕛ뻇ꗍ
ꑈ볆ꪺꓨꩫꅃ 
 
돆뗹ꅇ띐쇂ꩆ꭮꟞덎뻇끼륱뫢꒤ꓟꕄꗴ₷ꢹ璦琠냆뇐뇂ꅂ덱쏑꒤ꓟꕄꗴ룢낶₰욱킱ꅂ뫞셡
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Ꙣ덯볋ꑀ귓샴맒ꑕꅁꡰꗟ꟞덎뻇끼룓꙰꛳ꚳ껄궰ꝃꖻꢭꪺ샧륂ꚨꖻꅁꣃꙐ껉
돐덹ꕘ궫쉉꽓ꛢꅁꕂꙢ꒣ꙍ깠ꖻꢭꪺ뇐뻇ꭾ뷨ꪺꭥ뒣ꑕꅁꝬꓞꟳꙨ뻇ꗍ꓎뒣낪ꚬ
ꑊꭋꚨ결ꑆꑀ귓궫굮ꪺ뷒썄ꅃ볆ꛬ뻇닟걏ꑀ귓ꕈ곬꟞결냲슦ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ꽓쉉Ꙣ
꧳꣤ꕈ뫴룴결뇐뻇룪끔ꪺ뛇뮼둃꒶ꅁꖴ꽽뛇닎뷒냳ꚡ뇐뻇Ꙣ껉뚡ꥍ꫅뚡ꑗꪺ궭
꣮ꅁ삳ꗎꙢꗸ띾뇐꡼끖뵭ꑗꑝꚳꝕ꧳꣤끖뵭ꚨꖻꪺ궰ꝃ(뛀ꢩ곂ꅁ2001ꅆ
Rosenbergꅁ볖결꡽쒶ꅁ2001)ꅁꙢ뇐ꟷꪺ뷕빁꧊ꑗꅁ덺륌뻇닟꒺깥볐럇ꪺꯘꗟꅁ
녎뇐ꟷꕝ룋ꚨ뻇닟ꪫꗳꅁꕩ꣏뇐ꟷꚳ룻꣎ꪺꕩꝑꗎ꧊ꥍꕩ뷕빁꧊(붲뱷뿽ꅁ2003ꅆ
Rosenbergꅁ볖결꡽쒶ꅁ2001)ꅃ 
ꖻꓥꕄ굮ꪺꗘꪺꙢ꧳놴끑ꡰꗟ꟞슾끼껕Ꙣ뻉ꑊ볆ꛬ뻇닟껉ꕩ꿠궱셻ꪺꛒ
뙱ꅁꣃꕈꩆ꭮꟞덎뻇끼꧳ꑅꑑꑀ꓎ꑅꑑꑇ뻇꙾ꯗꅁ끷맯뎡꓀깶ꗍ꧒뙩ꛦ꒧ꚳ쏶꧳
꣏ꗎ볆ꛬ뻇닟ꭥꥍ꣏ꗎꯡ꒧뷕걤떲ꩇꅁ결ꖻꓥ뎡꓀뷗굺꒧ꓞ쏒ꅁ뒣ꕘꑀꡰꗟ꟞덎
뻇끼Ꙣ뻉ꑊ볆ꛬ뻇닟껉ꪺ뗻꛴ꓨꚡꅃ 
뙌ꅂ볆ꛬ뻇닟ꪺ삳ꗎ볒ꚡ 
Ꙣ걆ꦲ뒣ꕘ볆ꛬ뻇닟냪깡ꮬ군땥ꯡꅁꙕ껕닶꒣뽮랥ꪺꯘ롭볆ꛬ뻇닟꡴닎ꅂꯘ
ꗟ볆ꛬ뇐ꟷꪺ뭳벽샴맒ꅂꙐꡂ뮷뙚뇐뻇뇐ꯇ떥ꅁꕈ듁륆꣬ꑀ귓ꕩꕈ닅Ꙙꖼ꣓뻇닟
쇍뛕ꪺ뻇닟샴맒ꅃꙢ뭐뇐뻇겡냊ꪺ끴Ꙙꑗꅁꕄ굮삳ꗎꪺ볒ꚡ꓀결ꭄꙐꡂ뇐뻇ꅂꙐ
ꡂ뇐뻇ꅂ룉뇐뇐뻇ꅃ 
ꑀꅂꭄꙐꡂ뇐뻇 
Ꙣ꣤꒤ꑓ닓꓀결ꅁ뮲ꝕ뇐뻇ꅂ뉖Ꙙꚡ뇐뻇ꅂꞹꗾꭄꙐꡂ뇐뻇떥ꑔ쏾(륑뒺
ꖭꅁ2003)ꅃ 
ꅝꑀꅞ뮲ꝕ뇐뻇 
뭐ꑀ꿫ꪺ궱뇂뷒땻ꣃ때ꓓꑪꪺ깴늧ꅁꝙ궱뇂껉볆뭐ꖼ뇄ꗎ볆ꛬ뻇
닟꡴닎ꭥ곛Ꙑꅁ볆ꛬ뻇닟꡴닎뛈꣑뮲ꝕ뇐뻇꒧ꗎꅁ뻇ꗍꕩ싇ꗑ볆ꛬ뻇닟
꡴닎뙩ꛦ뷒ꭥ꧎걏뷒ꯡꪺ륷닟꓎뷆닟ꅃꣃꕩ싇ꗑ뻇닟꡴닎꧒뒣꣑ꪺ롳닕
끑뷗ꕜ꿠ꅁ엽ꛑ깶ꥍ뻇뙩ꛦ뵵ꑗꪺ끑뷗ꅃ 
ꅝꑇꅞ뉖Ꙙ볒ꚡ 
결ꗘꭥꑪ뎡꓀뻇껕꧒뇄ꗎꪺ볒ꚡꅁ귬ꙝꙢ꧳ꕩꕈ룕놴볆ꛬ뻇닟맯꧳
꣤뇐뻇겡냊ꪺ뱶암ꅁꑝꕩ뒣꣑뻇껕Ꙣ뇄ꗎꞹꗾ볆ꛬ뇐뻇ꭥꪺ뗻꛴냑ꛒꅃ
ꕄ굮ꪺ륂Ꝁ볒ꚡꅁ걏녎귬ꚳꑀ꿫궱뇂뷒땻ꪺ껉볆듮ꕨꑀ뎡ꗷꅁ꣒꙰ꅁꑇ
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뷒ꛑ깶ꪺ뙩ꯗꅁꕩ꿠걏뇄륪뙧궱뇂ꪺꑗ뷒ꓨꚡ뙩ꛦ뻇닟ꅃ덯볋ꪺ뇐뻇볒
ꚡ뚷곛럭ꩠ궫뇐뻇볒ꚡꪺ덝군ꅁ귾꣇뇂뷒꒺깥빁Ꙙ궱뇂ꅁ귾꣇ꑓ빁Ꙙꕈ
볆ꛬ뻇닟ꓨꚡ뙩ꛦꅁꙢ덝군꣤뇐뻇겡냊껉뚷꿇ꑊꛒ뙱(륑뒺ꖭꅁ2003)ꅃ 
ꅝꑔꅞꞹꗾꭄꙐꡂ뇐뻇 
ꝙꑪ뎡꓀ꪺ뇐뻇겡냊뎣걏덺륌뫴룴뙩ꛦꪺ뇐뻇볒ꚡꅁ뻇ꗍ귬ꭨꑗ곒
꒣믝뙩ꑊ뇐ꯇꅁ꛽뗸ꡃ뚡뻇껕ꪺ걆떦ꛓꥷꅁ뎡꓀뻇껕꒴라굮ꡄ듁꒤ꛒꅂ
듁ꖽꛒ껉ꖲ뚷뙩ꛦ뚰꒤ꛒ룕ꅃ덯쏾ꪺ뇐뻇볒ꚡꙢꦵ꫸ꑗ뷒껉볆ꚳ꣤껄
ꩇꅁ꛽Ꙣ뇐뻇ꚨ껄ꥍ몡띎ꯗꑗꭨ믝띖궫뗻꛴ꅃ 
ꑇꅂꙐꡂ뇐뻇 
ꙢꙐꡂ뇐뻇ꪺ삳ꗎꑗꅁ뎡꓀뻇껕ꚨꗟꚳ꧒뿗ꪺꙐꡂ뮷뙚뇐ꯇꅁꕄ굮ꪺ삳
ꗎꙢ꧳ꕩꕈ엽뻇ꗍ뙩ꛦ룳껕뿯뷒ꅃꕌ껕ꪺ뻇ꗍꕩꕈ싇ꗑ뗸끔라쒳꡴닎ꅁꙐꡂ
ꪺ뭐ꕄ벽뇐ꯇ꒺ꪺ뇐깶꓎뻇ꗍ뙩ꛦ꒬냊ꅃ덯쏾ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ믝Ꙑ껉끴ꙘꭄꙐ
ꡂ뇐뻇꡴닎ꅁ엽뇂뷒뇐깶뙩ꛦ맯ꕌ껕뻇ꗍ뻇닟ꛦ결ꪺ둸놱ꅃꗘꭥꑪ뎡꓀ꪺ삳
ꗎꙢ꧳덱쏑뷒땻ꪺ룳껕뿯뷒ꅁ꽓ꝏꙢ꧳꣣ꚳ꒬룉껄ꩇꪺ뷒땻ꑗꅃ 
ꑔꅂ룉뇏뇐뻇 
ꗑ꧳뻇듁뚡ꕩ꿠ꕘ뉻꒣ꕩꟜ꧚꒧ꙝ꿀ꅁ뻉교뻇ꗍ뻇닟ꚨ껄쑙궫ꪺ꣼꣬뱶
암ꅁ덯껉ꭨꖲ뚷뇄ꛦ룉뇏뇐뻇ꅁꛓ궺럭꣤뷄ꪺꝙ걏믝룉ꢬꑗ뷒껉볆ꪺ냝썄ꅃ
Ꙣ뻇껕뻉ꑊ볆ꛬ뻇닟ꯡꅁꑗ굺ꪺ냝썄ꝙꕩ싇ꗑ엽뻇ꗍꝑꗎ뷒빬껉뚡ꑗ뫴뻇
닟ꅁꣃꝑꗎ꡴닎곶뿽뻇ꗍꑗ뫴껉볆ꛓꚳ껄룑ꡍꅃ 
参ꅂ볆ꛬ뻇닟ꪺ뻉ꑊ꒧뗻꛴ꓨꩫ 
볆ꛬ뻇닟걏ꑀ귓ꕈ뫴룴결ꕄ굮뛇뮼둃꒶ꪺ뻇닟ꓨꚡꅁ꽓쉉Ꙣ꧳ꕩꕈ엽뻇닟꫌
Ꙣꗴ꛳껉뚡ꅂꗴ꛳ꙡ쉉뙩ꛦ뻇닟ꅃ덯맯꧳ꡃ꙾믝ꫡ뙏ꑪ룪ꖻꙢ뙩ꛦ귻ꑵ뇐꡼끖뵭
ꪺꗸ띾ꛓꢥꅁ걏ꑀ귓ꕩꕈꚳ껄궰ꝃ꣤ꚨꖻꪺ끖뵭ꓨꚡ(뛀ꢩ곂ꅁ2001ꅆRosenbergꅁ
볖결꡽쒶ꅁ2001)ꅁ꛽녎꣤삳ꗎꙢ뻇껕뇐꡼ꭨ믝ꚳ꒣Ꙑꪺꛒ뙱(륑뒺ꖭꅁ2003)ꅃꖻ
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맏ꑀ  볆ꛬ뻇닟뻉ꑊꑔ궱Ꙗ 
ꑀꅂ뻇껕롧샧꫌ 
ꑪꙨ볆뻇껕롧샧꫌Ꙣ뇄ꛦ볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡꭥ돌ꕄ굮ꪺꛒ뙱ꅁꙨ결볆
ꛬ뻇닟걏ꝟꕩꕈꚳ껄궰ꝃ꣤샧륂ꪺꚨꖻꅃ낣ꑆ론걹꒧ꕾꙢ뙽랽ꑗꅁ볆ꛬ뻇닟
걏ꝟꕩꕈꣳꝕ뻇껕꧛ꚬ꣬ꟳꙨꪺ뻇ꗍꕈ뱗ꕛ꣤ꚬꑊꅃꙝꚹꟚ귌녎꓀꩒ꪺ궫쉉
꧱Ꙣ롧샧ꚨꖻꥍ볆ꛬ뻇닟꧒ꕩ꿠녡꣓ꪺꯅ뛇껄꽱ꑗ궱ꅃ 
ꅝꑀꅞ롧샧ꚨꖻ뭐뇐뻇ꭾ뷨 
덺륌뗸끔라쒳꓎뗸끔ꛪ걹떥곬꟞ꅁꙢꑪ꽚뇂뷒ꪺ맪ꛦꑗꕩꕈ뮡ꑷ롧
꒣꙳Ꙣ꟞덎ꑗꪺ꫽쎪ꅁ꣒꙰ꗘꭥꖿꙢ뎡꓀뻇껕뚡꧎걏껕꒺꒤꧒맪ꛦꪺꙐ
ꡂ뮷뙚뇐뻇ꅁꝙ걏꣤꒤ꑀ뫘삳ꗎꪺ맪꣒ꅃꑪ꽚뇂뷒ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁꙢ론곙
ꚨꖻꑗ맯꧳뻇껕롧샧꫌걏ꚳꑀꥷꪺ산ꝕꅁꙝ결싇ꗑ덯볋ꪺꓨꚡꅁꑀꛬ뇂
뷒ꛑ깶둎꿠뇐뇂ꓱꕈꦹ뷒냳ꚡ뇐뻇ꟳꙨꪺ뻇ꗍꅁꙝꚹ뻇껕ꕩꕈ듮ꓖ롵뷐
뇐깶ꪺꑈ볆ꅁ뙩ꛓꙢꑈ꣆ꚨꖻꑗꕩꕈ궰ꝃꅃ꛽ꖲ뚷굮ꩠ띎ꪺ뎡ꗷ걏ꅁ덯
쏾ꪺ뇐뻇ꓨꚡ맯꧳뇐깶ꛓꢥꖲ뚷궱맯ꟳꙨꪺ뻇ꗍꅁꙝꚹꙢ뇐뻇ꪺ굴뻡꓎
ꭾ뷨ꑗ걏ꝟ라ꙝꚹ꣼꣬뱶암ꅁꙢ뇄ꛦꭥꖲ뚷띖궫ꪺꯤꛒꅃ 
꫱꙾꣓ꗑ꧳ꙕ뻇껕뱳덝곬꡴ꅁ꓎ꑊ뻇꫹쉥ꪺ덶꙾궰ꝃꅁ뻉교꧛ꚬ꣬
ꪺ뻇ꗍꑈ볆볉뱗ꅁ꛽궢꧳ꚳ궭ꪺ껕ꙡꥍ뇐ꯇ볆뙱ꅁꙕ껕뇐ꯇꝑꗎ뉶랥뱀
썫꓉ꅁ곆ꛜꙢ뎡꓀뻇껕ꕘ뉻셙땵ꑕ뷒껉뚡꓎꓈ꗰ껉뚡꒴뚷뙩ꛦꑗ뷒떥놡
ꩰꅃ굙꿠땯뒧볆ꛬ뻇닟ꪺ꽓꧊ꅁꙢ뇆뷒ꑗ녎ꟳ꣣ꚳ뱵꧊ꅁ뻇ꗍꕩꕈ듮ꓖ
꣬껕ꑗ뷒ꪺ껉볆ꅁ뎡꓀ꪺ뻇닟겡냊ꕩꕈꝑꗎ뷒빬껉뚡뙩ꛦꅁ맯꧳뇐뻇ꭾ
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ꅝꑇꅞꯅ뛇껄꽱 
볆ꛬ뻇닟Ꙣ뉻뚥걱ꪺ땯깩ꑗ앫땍ꑷ롧ꚨ결ꑆꑀ귓ꖲ땍ꪺ쇍뛕ꅁꙝꚹ
ꙕ껕닶꒣뽮랥듂덯ꓨ궱뽮랥꟫룪ꅁ뉠꧈Ꙣ덯ꚸꪺ뇐뻇궲ꥒ꒤ꖢꕨ쁵뛕ꅃ
ꙝꚹ뻇껕꙰꛳ꝑꗎ볆ꛬ뻇닟돐덹ꖻꢭꪺ궫쉉꽓ꛢꅁ늣ꗍ꧒뿗ꪺ늣ꭾ깴ꝏ
꓆ꅁ둎ꚨꑆꑀ귓궫굮ꪺꗘ볐ꅃꕩꕈ왛맮꣬ꅁꑪ뎡꓀ꪺ뻇껕맯꧳볆ꛬ뻇닟
ꪺ뭻ꪾꑪꙨ꒴낱꽤뇐ꟷꪺ볆ꛬ꓆ꅁ뎴ꑊꑀ귓결ꑆ볆ꛬ뻇닟ꛓ볆ꛬ뻇닟ꪺ
끧ꯤ꒤ꅃ맯꧳ꖼ꣓볆ꛬ뻇닟라맯뻣귓뇐뻇샴맒덹ꚨ꒰믲볋ꪺ꟯엜ꅁꛜ꒵
ꥼ라ꕘ뉻ꑀ귓ꥷ뷗ꅁ꥔땍볆ꛬ뻇닟ꪺ뻉ꑊꑷꚨ결ꖲ굮ꪺꝀ띾ꅁ꛽뻇껕롧
샧꫌ꑝ삳뽮랥ꯘꗟꕘꖼ꣓ꪺ뇐뻇쑀뒺ꅁꕈꟳ꫱ꑀꡂꪺ돐덹ꕘꖻꢭꪺ쑶ꪧ
쁵뛕ꅃ 
ꑇꅂ뇐깶궱 
뇐깶Ꙣ꣏ꗎ볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡ껉꧒ꛒ뙱ꪺ결ꅁ볆ꛬ뻇닟걏ꝟꕩꕈ뒣낪
ꕌꪺ뇐뻇ꚨ껄ꅁꕈ꓎걏ꝟꕩꕈ궰ꝃꕌꪺ뇐뻇굴뻡ꅃꙢꟚ귌ꪺ뷕걤떲ꩇ꒤땯
뉻ꅁ뇐깶맯꧳볆ꛬ뻇닟ꕩꕈ뒣꓉뇐뻇ꚨ룻Ꙩ꯹ꖿ궱ꪺ곝ꩫꅁꛓ맯꧳ꕩꝟ궰ꝃ
뇐뻇굴뻡ꑗꅁ뒶륍ꪺ꓏삳걏때ꩫꚳ껄궰ꝃ꣤뇐뻇굴뻡ꅁ곆ꛜ걏ꓱꑀ꿫뷒냳ꚡ
뇐뻇ꪺ굴뻡ꟳ꣓ꪺꑪꅁ굙ꟳ뙩ꑀꡂ놴끑ꅁꙢ뇐뻇뙩ꛦꪺ륌땻꒤ꅁ돌ꫡ껉뚡ꥍ
뫫ꑏꪺ귬ꙝ결꛳ꅁꑪ뎡꓀ꪺ뇐깶Ꙟ떪걏Ꙣ볆ꛬ뇐ꟷꪺ뭳Ꝁꑗꅁ꣤ꚸꭨ걏뭐뻇
ꗍꙢ뫴룴ꑗꪺ꒬냊ꅃꚹꕾꅁꙢ뇐뻇룪랽Ꙁ꣉ꓨ궱ꅁꕈꦹ뷒냳ꚡ뇐뻇ꪺꑗ뷒ꓨ
ꚡꙨ결뷒땻뇐깶꧒ꕄ뻉ꅁ뷒땻뭐뷒땻뚡ꪺ뇐뻇룪랽ꣃ때Ꙁ꣉ꪺ뻷꣮꙳Ꙣꅃꙝ
ꚹꙢ볆ꛬ뇐ꟷꪺ뭳Ꝁꑗꅁ굙뻉ꑊ뻇닟ꪫꗳꪺ뙽땯볒ꚡꅁ듮ꓖ뇐ꟷ궫싐ꪺ뭳
Ꝁꅁ녎ꚳꝕ꧳듮ꓖ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ굴뻡ꣃ뒣낪뇐뻇룪랽ꪺꙀ꣉ꅃꑀ꿫ꪺ뷒냳
ꚡ뇐뻇Ꙣ뇐뻇륌땻꒤맯꧳꿈ꖻ뇐ꟷ랥ꯗꪺꗵ뿠ꅁꙢ뇄ꗎ볆ꛬ뻇닟ꓨꚡꯡꅁ꙰
꛳쇗ꝋ뗛Ꝁ앶ꪺ냝썄ꅁ맯꧳뇐깶꣓뮡ꑝ녎라걏ꑀ귓궫굮ꪺ냝썄(꒤ꑳꑪ뻇ꅁ
2004)ꅃ 
ꑔꅂ뻇ꗍ궱 
뻇ꗍ걏뻣귓뇐뻇겡냊ꪺ돌닗꣏ꗎ꫌ꅁ꣤뻇닟ꚨ껄꓎몡띎ꯗ걏ꡍꥷꑀ귓볆
ꛬ뻇닟뻉ꑊꚨꕜ뭐ꝟꪺ궫굮꯼볐ꅁꚹꕾꅁꗑ꧳볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡ믝ꗵ뿠뫴
룴결룪끔ꪺ뛇뮼둃꒶ꅁꙝꚹ뻇ꗍ결ꑆ끴Ꙙ덯볋ꪺ뇐뻇ꓨꚡ걏ꝟ믝굮ꚳ꣤ꕌ곛
쏶ꪺꓤꕘꅁꑝ삳꿇ꑊꛒ뙱ꅃ 
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ꅝꑀꅞ뻇닟몡띎ꯗ뭐ꚨ껄 
볆ꛬ뻇닟꥔땍뒣꣑뻇ꗍꑀ귓ꕩꕈꓱ룻ꛛꗑꪺ뻇닟ꓨꚡꅁ꛽ꖲ뚷뵔ꭏ
꒣꿠ꙍ깠꣬꣤뇐뻇ꪺꭾ뷨ꅁꟚ귌땯뉻꣬Ꙣ슾꽚ꪺ뻇ꗍ맯꧳뇐뻇ꭾ뷨ꪺ굮
ꡄ낪꧳ꑀ꿫ꗍꅁꙝꚹꙢ룟냝꣤걏ꝟ쑀띎뇄ꗎ볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡꑗꅁ쇶
땍꒣뷗걏Ꙣ슾ꗍ꧎걏ꑀ꿫ꗍꑪ뎡꓀곒Ꙑ띎뇄ꗎꅁ꛽ꙢꙐ띎ꪺꓱ뉶ꑗꙢ슾
ꗍꭨ룻ꝃꅁ귬ꙝꝙꙢ꧳볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡꥼꕂ때ꩫ뮡ꩁ뻇ꗍ꣤뻇닟껄
ꩇꕩꕈ쁵꧳ꑀ꿫뷒냳ꚡ뇐뻇ꅃ 
Ꟛ귌ꪺ뷕걤땯뉻꣬뻇ꗍꙢ꣏ꗎ볆ꛬ뻇닟ꪺ뇐뻇ꓨꚡꯡꅁ뒶륍뭻결Ꙣ
뻇닟ꪺ멁ꯗꑗ라엜녯ꟳ결뽮랥ꅁ덯맯꧳뇐뻇꣓뮡걏귓ꙮ뉻뙈ꅁ꽓ꝏ걏Ꙣ
궱셻뙽꧱ꚡ뇐뻇꓎ꛛꕄ꧊뇐뻇ꪺ쇍뛕ꑕ(ꩌ뙩ꟷꅁ2003)ꅁꙝꚹ뻇껕ꓨ궱
꙰꛳Ꙣ뷒땻덝군ꓨ궱Ꙟ삳뻇ꗍ덯ꓨ궱ꪺ뙄ꡄ엜ꚨ결ꑆꑀ귓궫굮ꪺ뷒
썄ꅁ럭뻇ꗍ맯꧳곬꟞ꪺ띳쉁띐몥몥ꖢꕨ꒧ꯡꅁ냝썄녎Ꙟ쉫꣬뇐뻇ꪺ냲ꖻ
궱ꅃ뷕걤ꪺ떲ꩇꑝ엣ꗜꅁ뻇ꗍ맯꧳뻣귓뇐뻇륌땻ꪺ듁ꯝꣃ꒣ꭝ궭꧳뇐ꟷ
ꪺꝥ뉻ꓨꚡꅁꙢ뭐뷒땻뇐깶ꪺ꒬냊ꥍ뇐뻇덝군ꑗꙐ볋ꚳ뗛ꯜꑪꪺ듁뇦ꅃ  
ꅝꑇꅞ뻇닟ꚨꖻ 
뫴룴꓆ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ맯꧳뻇껕ꓨ궱ꛓꢥꚳꝕ꧳꣤론곙꣤롧샧ꚨꖻꅁ
땍ꛓ맯꧳뻇ꗍꅁ굙걏뿯뻜Ꙣ깡ꑗ뫴ꭨꖲ뚷뱗ꕛ륱뢣땷엩꓎뫴룴덳뵵뙏ꗎ
떥뙽ꓤꅁ꧎꫌걏덺륌쏾꛼뫴ꥀꪺ꒽뙽ꑗ뫴돵꧒ꅁꑾ꿠뚶ꝑꪺ뙩ꛦ뻇닟겡
냊ꅁꙝꚹꣃ꒣꿠ꚳ룻궰ꝃ꣤뻇닟ꑗꪺꚨꖻꑗꅁ덯맯꧳롧샙ꪬꩰ꒣ꙮꪺ뻇
ꗍꛓꢥ깥꧶꟎ꚨ꒣꒽ꖭꪺ뉻뙈ꅃ끷맯덯볋ꪺ냝썄ꅁ뎡꓀뻇껕ꪺꝀꩫ걏뙽
꧱뎡꓀륱뢣뇐ꯇ꧎걏때뵵뫴룴꣑뻇ꗍꝋ뙏ꪺ꣏ꗎꅁꣳꝕ꣤ꕩꕈ뚶ꝑꪺ덺
륌뫴룴뙩ꛦ뻇닟ꅁ꛽덯볋ꪺꝀꩫꑓꖲ뚷ꛒ뱻ꪺ꣏ꗎ뉶ꪺ냝썄ꅁꝟꭨ꣏ꗎ
뉶꒣낪ꪺ륱뢣뇐ꯇꗧ깥꧶꟎ꚨ룪랽ꑗꪺ껶뙏ꅃ 
롶ꅂ떲뷗 
ꖻꓥ뒣꣑ꑆꑀ귓ꡰꗟ꟞덎뻇끼Ꙣ뻉ꑊ볆ꛬ뻇닟껉ꪺ뗻꛴ꓨꚡꅁ덺륌뻇껕롧샧
꫌ꅂ뇂뷒뇐깶ꅂ뻇ꗍ궱ꑔ귓ꓨꙖꅁꯤꛒ볆ꛬ뻇닟꧒ꕩ꿠녡꣓ꪺ뷄삻ꅁ꣌뻚뻇껕ꖻ
ꢭꪺꪬꩰ덝ꩫ꣺녯ꑀ귓ꖭ뿅쉉ꅁꕈ듁륆꣬ꑀ귓ꑔ쒹ꪺꞽ궱ꅃ빁꧊꓎귓ꑈ꓆ꪺ뇐뻇
걏뉻꒵뇐뻇ꪺꕄ굮쇍뛕(ꩌ뙩ꟷꅁ2003)ꅁ굙꿠ꚳ땯뒧볆ꛬ뻇닟ꪺ꽓뷨ꅁ뵔맪ꕩꕈ
ꚳ껄륆꣬덯볋ꑀ귓뇐뻇ꗘ볐(Rosenbergꅁ볖결꡽쒶ꅁ2001)ꅃꟚ귌땯뉻꣬ꑪ뎡꓀ꪺ
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ꝙ걏볆ꛬ뻇닟ꪺꗾ뮪ꅁꛓꦿ늤ꑆ꣤꧒꿠녡꣓ꪺꟳ뱳ꑪ뻇닟껄꽱ꅃꙝꚹꯘ쒳Ꙣ뇀ꛦ
볆ꛬ뻇닟껉ꑝ꿠Ꙑ껉끴Ꙙ곛쏶ꪺ뇐꡼끖뵭ꕈ뒣낪ꛑ깶꓎뻇ꗍ맯꧳볆ꛬ뻇닟ꪺ뭻
ꪾꅃ 
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